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第 第 貿収
一 五国 民得 額出国 易支
第一国 l.000 8 56 16 5 1,085 85 -70 
第二国 65 500 5 23 12 605 105 -60 
第三国 60 47 1,000 40 83 1,230 230 十95
第四国 5 82 53 500 5 645 145 十35
第五国 25 28 21 31 700 805 105 。
支国出額内 1,155 665 1,135 610 805 4,370 
輸入額 155 165 135 110 105 670 
貿易マトリックス（1)I •I 表
数
7t12 0.04 'lt13 0.20 n.u 0.20 官15I日
0.04 0.20 0.20 7t2't 'lt~s 7t24 'lt25 0.15 
'lt31 0.20 'lt32 0.20 'lt34 0.04 7ts5 0.10 
'lt41 0.20 'lt4宮 0.20 7t43 0.04 'lt45 0.10 
'lt51 0.06 7t52 0.06 'lt53 0.06 'lt54 0.06 
7t1 0.50 '1t2 0.50 7t4 0.50 'lt5 0.50 
.l1 0.10 A官 0.10 』a 0.30 』4 0.20 』5 0.10 
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c 6 ) 
｜ ｜第一国｜第二国｜第三国｜第四国｜第五困｜輸出増分｜書易収ま
1 -2.66 1 -12.34 1 -15.16 1 -5.72 1 -35.88 1 57.20 
第 2 -6.38 2 -10.58 2 -13.00 2 -4.90 2 -34.861 2 -6.19 
3. 4.41 3 40.46 3 15.20 3 7.34 3 67.41 3 12.18 
一 4 1.74 4 4.91 4 17.09 4 2.90 4 26.64 4 4.79 
13 0.02 13 9.82 13 0.94 13 0.22 13 11.00 13 2.00 
23 0.43 23 -0.94 23 0.57 23 0.13 23 0.19 23 0.02 
国 43 0.03 43 -0.87 43 1.31 43 0.06 43 0.53 43 0.11 
’r -2.41 T 30.46 T 6.95 T 0.03 T 35.03, T 70.00 
1 -7.45 1 -12.34 1 -15.16 1 、－5.72 1 -40.67 1 -7.40 
第 2 -2.29 2 -10.58 2 -13.00 2 -4.90 2 -30.77 2 48.93 
3 4.42 3 40.46 3 15.20 3 7.34 3 67.42 3 12.32 
一 4 1.75 4 4.91 4 17.09 4 2.90 4 26.65 4 4.86 
13 0.72 13 -1.58 13 0.94 13 0.22 13 0.30 13 0.05 
23 0.01 23 5.86 23 0.57 23 0.13 23 6.57 23 1.19 
国 43 0.03 43 -0.87 43 1.31 43 0.06 43 0.53 43 0.11 
1‘ -2.81 IT 25.86 T 6.95 T 0.03 T 30.03 T 60.00 
1 --37 .23 1 --13.31 1 -3.03 1 -3.81 1 -57.38 1 -26.53 
第 2 --11.47 2 -31 88 2 2ー.60 2 -3.27 2 -49.22 2 --22. 77 
3 22 09 3 22.04 3 3.04 3 4.89 3 52.06 3 -49.09 
4 8.74 4 8.72 4 3.42 4 1.93 4 22.81 4 10.54 
一 3.60 13 13 13 -3.41 13 0.10 13 0.19 13 0.15 4.04 
23 0.07 23 2.15 23 0.11 23 0.09 23 2.42 23 --2.03 
国 43 0.17 43 0.17 43 0.26 43 0.04 43 0.64 43 -1.89 
T -14.03 T ~12.01 T 1.39 T 0.02 T --24.63 T -95.00 
1 --37.23 1 -13.31 1 -2.47 1 -3.81 1 -56.82 1 -18.92 
第 2 -11.47 2 -31.88 2 --2.12 2 -3.27 2 --48.74 2 -16.24 
3 22.09 3 22.04 3 8.09 3 4.89 3 57.11 3 19.11 
四 4 8.74 4 8.72 4 0.98 4 1.93 4 20.37 4 --22.36 
13 3.60 13 0.10 13 -0.32 13 0.15 13 3.53 13 1.18 
23 0.07 23 2.15 23 -0.19 23 0.09 23 2.12 23 0.70 
国 43 0.17 43 0.17 43 4.53 43 0.04 43 4.91 43 1.64 
T -14.'03 T --12.01 T 8.50 T 0.02 T -17.52 T -35.00 
1 -11.17 1 --3.99 1 3.70 1 --4.55 1 -23.41 1 -4.35 
第 2 -3.44 2 --9.56 2 -3.17 2 -3.90 2 --20.07 2 --3.73 
白3 6.63 3 6.61 3 12.14 3 4.56 3 29.94 3 5.48 
五 4 2.62 4 2.61 4 1.47 4 5.13 4 11.83 4 2.17 
13 1.08 13 0.03 13 --0.47 13 0.28 13 0.92 13 0.18 
23 0.02 23 0.65 23 -0.28 23 0.17 23 0.56 23 0.12 
国 43 0.05 43 0.0~ 43 -0.26 43 43 0.23 43 0.03 
T -4.21 T -3.60 T 5.73 T 2.08 T 0 T 0.00 
1 -93.08 1 -33.27 1 -30.85 1 -37.90 1 --19.06 
輸 2 -28.67 2 --79.70 2 -26.45 2 -32.50 2 -16.34 
3 55.23 3 55.10 3 101.15 3 38.00 3 24.46 
入
4 21.85 4 21.79 4 12.27 4 42.73 4 9.66 
増 13 9.00 13 0.25 13 7.45 13 2.35 13 0.74 
23 0.17 23 5.38 23 4.45 23 1.42 23 0.44 
分 43 0.42 43 0.42 43 2.53 43 3.27 43 0.20 
T -35.08 T -30.03 T 70.55 T 17.37 T 0.10 
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国国 園 出分易支
第一国 1 4 1 。 6 57 
第二国 ー21 。--1 -1 --23 -14 
第三岡 -20 --3 -2 -5 --30 -30 
第四国 --2 -5 -3 0 --10 一7
第五回 --8 -2 -1 --2 -13 -6 
輸人 増分 -51 -9 -4 -6 
第 E・2a表
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第一周 9 64 18 5 。
第二国 40 5 23 11 79 --67 
第三国 37 41 39 78 195 50 
第四国 3 72 54 5 134 24 
第五国 16 24 22 30 92 一7
輪入 96 14f 145 110 99 
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一 五 収支易国 国 凶 国 国
第一国 。11 1 。12 11 
第二国 1 1 1 。 3 3 
第三国 -1 -1 -1 -3 -6 --32 
第四国 。 1 10 。11 9 
．第五国 1 。 4 1 6 9 
輸入増分 1 。26 2 --3 
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国 国国 国出；主
第一周 5j 70 18 5 98 2 
第二周 44 6 26 12 88 3 
第三国 33 35 69 160 。
第四国 3 43 60 5 111 3 
第五国 16 14 24 29 83 -8 
輸入 96 160 108 91 
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h1=0.51, $m 
第 第 51~ 貿支四 収易増分国 国
｝第一同 2 181 -5 1 -20 57 
第二国 -47 。-1 -1 -49 -42 
第三国 -11 -2 -2 -9 -24 -1 
第四国 -1 -4 -3 -1 -9 2 
第五国 －ー18 -3 -2 -3 --26 -16 
輸入増分 一77 一守 ー23 -11 -10 
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収支には僅かの影響を子品切だけで、第二固と均衡国の四赤字を大に
する傾向が強いことであ。
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第F均一表の状態に於て二国が衡を回復する為替相場切下こ
mHF〉
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性を
同町、岡HH－m（Kum一）wMh川』0・AFFωw品
』mJMH・U（Ku一）旬『、bO－AFFω込
と仮定すれば均衡回復の為に必要な切下率はfHH－Eるであが、hu 
その結果第一国、二より信表に示される現在輸入額以上減少
市雌
を要求することなり、不合理だからであ。
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従って第ド表の状態に於三国が均衡回復為替相場切上を行うも
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輸入増分 17 21 77 -6 --20 
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